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Seramai sembilan orang mahasiswa Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) yang mengikuti Program Ijazah Sanad Al-Quran 
di Kaherah Mesir anjuran Pusat Islam dan Pembangunan Insan 
(PIMPIN) dengan kerjasama IQBA Training and Consultancy baru-
baru ini berjaya mempelajari dan menguasai sanad Al-Quran dari 
masyaikh Timur Tengah yang berwibawa.
Menurut Pengarah PIMPIN, Profesor Madya Dr. Hasan Ahmad 
berkata,  program ini diadakan bagi mendapatkan Ijazah Sanad 
Al-Quran dengan bacaan Al-Quran secara bertalaqqi. 
“Sepanjang dua minggu program, ruang masa mereka 
dipenuhi dengan Kelas Pembacaan Al-Quran dan Kelas Pengajian 
Tajwid di Darrasah Kaherah. 
“Program ini mampu memberi pendedahan kepada 
mahasiswa tentang sejarah Islam, cara bacaan bertajwid serta 
sebutan makhraj huruf yang betul yang dipraktikkan sejak dari 
zaman Rasulullah SAW sehingga kini,” katanya dalam majlis 
meraikan mahasiswa yang berjaya dianugerahkan Ijazah Sanad 
Al-Quran pada 17 Mei 2013 yang lalu di Dewan Bankuet UMP 
Kampus Gambang. 
Katanya, bagi mendapatkan ijazah sanad ini bukanlah mudah 
kerana peserta diuji dengan kemahiran membaca Al-Quran dan 
kebolehan menguasai makhraj. Mereka juga harus menguasai 
sekurang-kurangnya 50 peratus ilmu tajwid dan tiada kesalahan 
berat dalam bacaan yang disampaikan.
“Semasa di Kaherah mahasiswa diajar oleh Syeikh Asyraf 
Hamid Hasanain Al Azhari Al Misri dan Syeikh Abdul Aziz Al 
Baidhowi Al Bajuri Al Azhari Al Indonisi bagi  kelas pembacaan 
Al-Quran. Manakala, tenaga pengajar bagi kelas pengajian tajwid 
ialah Al Fadhil Ustaz Hakim Azizan. 
“Program akan diteruskan lagi pada tahun ini dengan 
penyertaan seramai 30 orang mahasiswa yang berminat untuk 
mendalami ilmu Al-Quran,” ujar beliau lagi.
Pihaknya turut berhasrat untuk menjemput tenaga pengajar 
di Mesir bagi melaksanakan program ini di UMP agar lebih ramai 
mahasiswa berpeluang menyertai program ini.
Dalam majlis ini, Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim  hadir menyampaikan ijazah sanad kepada semua 
peserta. Beliau melahirkan rasa bangga dengan penyertaan 
pelajar dalam menguasai bacaan Al-Quran dalam jangka masa 
yang pendek selain mengharapkan agar dapat membudayakan 
amalan membaca Al-Quran.
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